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VOL 5. NO. 10 
Tech defeated in last 
minute of play 
n .. :se-"f.\.L.,tu PoLYTE('IlNlc r,~t:. 
~colt£!' r1N FLuKE ~s D.,RKSESS 8t:rrs..:s 
ON 1-'nu.n--\\'c)RC~~S'I'l~R HL\;\ 8'rllO."'Gl:ll 
Tt:A>C-Cnn<& STARS. 
WORCESTER, MASS .. NOV. 18, 191J PRICE, SEVE!\ CCNTS 
Ksne !md CO\'ll(> mad(' fan.t down. hut Interest in Rifle Shooting Second Team Defeated 
C'Ouhl not I'('J)~Lt thclr g:tin~, and m1 in- T ch Jn s hntly cont<"'l"'l 1(111111' tht• "''"'"'' 
oomplctNI pass on fourth down gnv<' the at e IC:tOI Wru><h·rt'Uil'll by L•a"l'I'UI'f' \t't>do·m~ . 
ball to 1hc Trov ll'!un. 1'1<(' hnJI 0'00- Lnrg" number turn out nt first meeting a2rnH. I .~"-"'"'"' won rlw~.UUI'lhrt•u~th 
il:lWe<l b:tck ltnd forth untiltlw l'lld Q( Uw Y ALl' t; Ot' TilE ~I'OR'r ils evuuruutd of OfX'O n~•Y• ihTN.• c.t' ilwir 
fin; I h..Jf. UJurhdown.~ lwm!( made 1111 f,.rwtmlt"""""• 
.\l tlw openu•r: of rhc tbin.l quarter, lu :<pile of llw tlcplnr~ibl~> <·ondi- whih• th(' olhrr rwo "''"' thrc,..tl) lh~ 
\\'or~I'Slcr furnblc>d twice, buL bolh Limes tion n>gnrdjn~ JlU,Yill<'nl Of llthJ('tic f'l'o'Uh~ of forwllrd f-· lo!LO'lll', llU' 
r~'<l\'ert.'ll lht• b11U. Kruw tllliole :1 n~:u duc:-s, it 11 J,()C'flr8 that tlwrP i;; "till Ac•rul,•my ll'f~ cncl, wa:l l'»1~"'"'11~· aulc·pt 
.\ fiukt> in th<· ln.'li minuh• of play las~ ff•rwnrd l"l>'il 1u l\<·ll~y for 15 yaln.lil, <Ulll ::omr •whool <q1irit rPmainin~ nt nt M'C'~I\·u•g p:o--«'t>, g1•ttin~; '""'~ with 
Satur.l!•y Ill Troy Cllilbll'l.l th!' Jl('ru<&tl:;('r ('<ayn•• st:lrl!.'<l c•un·yiog the ba.ll 11\lWll Tech. Lnst Tut·s<l:ty a llltoetiug of rtmr or lhl'fll, till fur n•~trly thirty yards. 
Polytm•huic [n:;titute foothall ltltlnl tn the ficlt.l live yards 01 a time. .\ forWill'tl Thu lir><t ~""..,. rtlllll' ttllvr Thrl'<' a.uinlll<"' 
write ale!mt om't' mof'tl :wroo.s T<'Ch'., 1m.-ss to Stone resulted iu :1 rumble, :1ud studrnt:: inlrrt'!"t ed in rille l'hoot.iup; uf pltty ou R forward J>ll..,. from 'l'l'<'h'• 
rootbnU n•oonl. Wrth dusk r;cttlhr~t oo l{Nt'*.IIJ\c;r r"covenxl thl' brtll. 1'\~r~ tm<.l was l'nlllxl, und :1houl ::.ix'iy uwn 30-vrlnl lith' wh~n· tht• .\r:u!Nuv htul 
the• tichl. :md the l'('tntlining time of l>lt•~ (onlll\glwr cnrvl<' two long )ltU!L•, but K.'llll! rC::JJ100rh..:l to thc rnll. )[r. Cl:uk. n.~•·••nxl rho lmll tlll n funahlt•. In tltu 
mc:~Sur1!<1 hy Sl't'\Uitls only, :-lclmtz of Wl' broke up n forwl\nl l>a&~ illHI tn•"e \\ or- 3 " 7orr•t•strr man who is u rill~> t<t'<'tllld fK·riu<l u lung rnrwnnlp:~~<11 bn>ul(lat Troy t!'1un incer!'t'nt~~l nnt.l n·l:(wm·cd '' Ct.'SLI'r aUlQiher c•h:Lni'C. O:~rkn""" wus tlw l>ltll In 'l'o'l'h'• 5-yurd tiaw. Hlc•r cmlhu~.ia.st. !'pOke to Ua• )l;alht•ring 
11u111 by 1\:ut~. The ~nv('loping d:U'kau.•;;.Q ..eltlin~t on the field n.• th~ la.'t qu~rtcr crym11 the c"<•ntt"' of thl' lme 1hn"· lilfll"' 
nidcd him m l'ludin~t the '1\·ch lackJer;J opened. :md Worc·~'l!ttor c'(Juld not ndv .. nCJt• on \'ttriou~ Jlhll.'<(':; of riflr• :<hoot in~. wtthUlll tl ttrtin tl ... ball WtL~ t•tUTn•J nvf'r 
nntl "" ~ruoil) rrm the .;o yurds to the ftO:ll th" bull. R!'!V'>llllrwr, nrter vtuuly t~·in~t :lnd kintUy offl'n!d the U:ll' of his th(' lirw 1m 11 ~km llltklr! 11h>y. On tho• 
line. to ruJvnnot• the bttll trnc)llj!:h tlat.' lloc. at- t hrt'l• rille>~ for starting n club. 1\ kit•k(ftl In 1lw rhinl JWrit>tl 1\ bfty-ytl.rd 
Th1> \\'orc'<"<lcr It~ 1m plt~~·l'l.l u Sl ron~t~r H'lllJ)tl'd 11 f11rwa.rd '"""" whlt·h Coyne COHimittl'<' o n orgttnization wa.s c•ho- run broul(h l 1 h~ hnlllo Tt~•h'~ 20-ynnllinl' 
gntnr• 1 hrtlU!(hmn, yc~ 111 Ol'Cil•ion:ll '"""''Nt~l with, mnkin~t " 2Q.ynrd nm whrrt• r<fll'f l••wn·nrt•, l1utl iwt.'n held 
I . :;!!n, m1d it look... a:< Ut(>ugh t hPn· monren(lS 1h~ line would wmk1•n nu llO wiU1 rlw I>Jcll. Then o•uaH\' Won."'"lcrs Tw 11,, wilhoul ttl\iniuj!lltl indt, 11 furwtu'll defer~ or n fmnhl,. womlcJ ~• ott the tJff,•u- punL, whi~h ::;.•hut>~ inl••n••pt~ ru11l WOtild ::<l)t)ll h<' :i liourishing l'lub. "'""' 0 n.,. U1<' J(onl hal!' brvu~thl Mothrr 
sivo taNic.t. <"'•>vnc "as thc bl"i~thl ~tllr c;mi<'<i ov1•r for the uuly 11(.'()1'1' of the Jll.illl<'- T herr ct•rulinly !WC"IIl~ tc, lw no touo·hrlown. In llw bu;t Jl('l'rod l•l\\'n'.nw 
o! we j:;<lnll> •• 'l'wi<-c he intcrt'<'ltt&l f:ollt<p:hcr tol58e(l the !IO<~L Th<' remain- n 'tl.AI)ll wll\· wt• i<hiJultl not h:l\'t' u ~•·rol't'tl Lwic<' ' !111• Jl:r,;t •••nn• ••mnl' '"' •• 
R ell&illlru:•r'o> forward p!l.SSI-:1. nntl on tht• in!( time \\'1\S too •horl for Tt><:h tu tit~lrt', !<llCI'!'ssful ·rifl•• rluh nt Tl'<'h. \\'c 1ue1Jo trlny llflc·r l.nwl'('n"'' Jcntl brousdal 
m-rond on<' currit'll llw btt.ll 20 yam><. thuu~h th~ 1r11an nmtle u brn•·e try . r U I f . I the h11h rrtom IJw o·o•ntt'l' ur llu•llr•t.t tu th•• 
1-Joltl wo1 the upll()tlilll! qasiU't<'rbu<'k mrulr Gt•ll:ll(lll'r ;,tt~ITc'<l fur lhl' 'l'n>y t£1fuu, an• prttl' tl':t Y assurrt 11 lln 101 oor a-ytl.rd lint• "'' u nm or tift~ ynrtL- nruuml 
11 fine tn~kl!!, " locwhllllwn wou lol haw• whitt• Purt nl"U pliLy<><l •wll. ' l'hr· hll'"'\11': I mngt• nl no t"O:'<t to us, :mtl tlw UO!<' n~tlrl f•ml. llc•nokt·llln"yrr kic-kc.J the 
tJouiJlii'SS rr.-ulll'{l Hoth 1\:mt• swtl lL l'. I. of .Mr. Clark's g\tll:< would ht>ltl out ~:tml. Tlw Sf'Cilntl tou•·l~<lto\\,1 "'"" the 
Cuyn•' W!'J'(' able 10 rr..,t otT .. ubstnnt o:tl Spt'rling, DUJ'I~. I. e. until the club t•uuld ,:tl'l wrll un iL'I 1'(",1111 <of thr!'i• forwm"tJ Jl'"'"'" whu•h 
go.iM whrn til<' hull "'W' iu mitlfi~ld, but t.liu·kcu, I t. fcoet. T:1rp;cl :mrl inrid~·ntttl e:s- brou~lll tlw hull rrc:•m liw t><•nt••r of the 
,.., th~ H. J> I. I(Onl wru> uoo.rt'(l, Wclrt't"ilrr ~l cMullun1 llin~J..II'y, ~h·MullM, 1 . ~;. (Wil.."l'" wouh] he in<"ludro iu t hr fit•ld to llu• ~tncll 114-n•J..f'lmll~\W ki••kr~l 
se<n.ed uautblt' lo r"l"lltlct' Uw bl\11. Camp Y11ung, c. tho goal. l 'lu• p;rum• t•ncltxl with 1111' ht.Jl 
I>UI up 11 otrong tld'!!c\!!h·e gtmu•, particu- ;f>rtL<ogcr, l~litmtm, r .;. inilinti(ln ft'l' , whi<·h ll<.'l'cl LltJI h<• in Tech'~ JX~o.-,Nt~ion on h•·r :!0-ynnl litll'. 
Jru-h· in the fir.!t period. Brook.", De..- Schutz. r. t . 11COet>.-5<lrily IM((C', :tllll tlw (lOSt. for The t'eronol tcmn out ru•lwd tb<' Arn.lo•my, 
mo~d, nnd GICII.'«ln broke up sevtol'f<l Ilincldt~y, lli~tbcc•, r. c. inuuor 1m 1munit i()n- .22 ~hort:> hui. "''"' unuhlt· to bN·W.: Uft 1lu· ltonR 
phly~ \\ith de:ul tn•·klt"', wllilc Capt!lin Mo•Quith•, M.-f(<'ioy, q. b. i~ utmost nothin~. Thr f''( )K'lu;(' rorwurtl 1''"..,,... .. r U1r (;..,,t"n l>u)·•. Twi~•· 
Kf'liPy ttron'llto he !'lu~ivc on a numbt•r Fricdrunu, I. h. b. il('c·ount . tlwn, wltidl is Ur<' bug-ll- with 1111' hrlll !Jil l.n"n·nrc•'~> 20-yllnl lim• 
or plitys. ?urt, r.J1. b. • . I nfct•r mn.kitr~t ,...,·en1l r.,.,t tl11wn• 1't'l'b 
The ... c,ulwr wrU! itlt~il fnr roolhall but (olllinghcr. r. h . I){)() of Ow n lhletic assocwtum. UN'< fucnbll'd and I he hnll wu.,. n'"ovo•rt•l hy 
the 6ald wf\1! io bntl ronclition. Pool:; of 1 (Ctmlinued on J>oge 6l not trouhlr. 1 Ltlwn>ncl' lli~tbt1t• Will< thf' inrli\'aduu.l 
mud t\lld Wl\ter spotted lhc liuld. tUJd con- n.v nnlliating 1\'ith tlw Nntiun:ll I('Q1111111trrf 1111 l'fl!l~ ·11 
~id~riug thl' i'olnditions tbe phtyin~t wl\8 Riflr Ass{)('inlion of Anwric·o, T1•rh CA I.ENOA~ 
r11.\ll. A nuutb~ ur okl gnarl." from the' ATTENTION J UN IOR.S 11 · • 
vicini"'· or Tn"' (Ulcl Sl·h(!llcecudy ,,.N.,. ·, • o•ould gl't inln intrr-co PgJiltc> Tuc~da) -t.ao P. M. !llt•·lin!l ttl l'ltt:u 
• • Hair Way Thru Rnnqu.el r nn'c '-c~ ,,,11 ... ~ tlte Joe'·' tctutl .. Jtc)ul'' Nt:" A..<;ocit11i1m. pr~n\ to c!h~'Cl' for I he l'rirmNt illld g-my, t uo ~ • .. - w " u 
· 1'bu RnH-\\'ny-'l'hru Baoquc~ of the l:!laow l!Jl to ndv:uatage. .\.II tlw 5.00 P. ~I 1\lnno;lulin Club pm•·ti~:t:. 
::md UJey did liO "' tWt•ry IIJlJl(lrlUnlly. ('lllss or l!Jia [g to be held ul ~tcrling Inn tl.~j() p ;\I. MI'Ciing ur Baltic• Study 
Crunp Ofl('ned thl.' grunc by ki~kmg to d r I eliding collem::s unci univt-rt!itirtt, f ~·d-.. y ". I c ..• roGII'" s. IJfl"''l' 
I k h 3 • on the evening of 1 ho twenly-seoon n o - .,..~ ,., " ro ., , .. l'url, who mn the bnll )a~ 1" t 0 ~ Xo••f'mbcr. 'ntr pricl' per phll.e is to be inrludiug Rurvn.rd , Dnrlmoutl1, 5.~Kl P. ~1. Mc•·l<.ng ,,f \\ . r I. ltillc 
y:>rd lin!'. \\'ore~t<'r'l! linn held, :llld d 1 ·· " d h. · 1 1 Y.•LI(•, ('"rn"ll, l'n'ncelon, l\1. I. T., A'<:<ocoarion, Jl.oom Ill, Bu~nlun H:.JI Ren.~lc·r 11uniJ"<I. K~ne llllide five one dntl:tr a.n tt lilll lUI t t~ mr u< cs v " , ~-no~ onl" t1 riptling good fc<.'<i buL 811 "U- 111111 )!. A. C.- 2!} in llll- huv!' rifl~ Wc:dnesda) 5.00 1'. :\1. &'(>rfoy .,..,tnre, ynrd.• on the 6rst pL1~·· bu~ lh11t wns nU ' u , • . 
ki k nround good 11111~· Sc> be prc;.rnt, n1l yc tentJH!. und Utt'y t·on,.ider it fin11 E g, huii.Juag. 1'<:<:h rould do, 811d lL . c. wus llef""-'MY· lovoJ m(!ll of the C LL.., of 191.3 und forget U.'lii P. !\1. Cubinol l\11-clin!( \' l\1. 
CawJI wos down undt:r tlw bull and tuck- n~l "' bring with you tile inp;rw~eut.s of s port. C. A. Y. !11. C. A. HU!IIH• 
led the ~>ccivt'r in his tmck.;. On tht> life in tbP fourtlt dimrusiou. All out with Not only if< it gc.IUll!IJX>r1, hut. it Thursdn) -'l.:lO P. !II :'11t."<:linp; car W" 
ne"t phly luo th .... w the R=•lacr back a lot or "!if<>," 11 new !'Wry, and a "big ill a sort tof training wllicb is rnorc Wi .... ll'>!tl ;~iation. !Worn I, 8. ~. 
who wn.• eurr~-ing the ball for II !<()J'!'II·ynrd time.'' t hun valunlllc>, I.'Spcciully to pro~- Builalinp;. 
J.oo;. Gnlll\gber m:\tlf' lhis 1111 by-a 25-yard II . r..OO p !11. Mm11lolin Club Pnuotiec. 
run, bu~ on an n~H!Wpted pR.'!!' C'-oyn<' spective cnginl'l'N. l?ootb:l IS mus- Fi.OO P. M. Ord~<.,i:nl Ptttrli~ ... 
grubbro tlu• b:Ul for Worce..t.er. No gain RECE.PTION TO PRESIDENT HOLLIS cular work, unU i:. of voJur• in thol Frlda)-.'j.OO P. :11. Gk"' Clu\• f'nwtit•~ 
could be mooe, lUld Killlc punted. n- 6 d r lw' b, l t ."ISO trnill:l 11 mttn'll hrflin Salurdn•-Ilol'' c~ 'i'Mtbrill ''run~. 
. I b l PI411JJ Cd ror November :ZI by ();l.f 0 ' • - ' ' ·~ ··~ ... 
mood swppcd a COUJilt.l of line p :Lyb, IJ Trustees to alertness. But the nuur• of rine .Fitton Fieltl. 
the Troy team I!UPcccded in carryin~t tb<' I! · TJ n St I' lr 
TI'n "-·-1ofT-·"'~ or tbn l llhTituto '""'''t'rlg, '"' i:, I'E':tli7.ed nn<.lnrcucbl'<l Htt -\\ny- lnt ll.D(jUtl. t•r Ulft an. b:LIJ w the J:l-yard line bcl'ore the quartt:·r ~ ""'~' '""'~~ v "'1""'" "" " ' M C A 10 EJm t:;L •• \\1 --~ ... I h•ve COm"leted well lard plnns ror 0. rl'- '-v """"rts, Lr'es in its trninincr of the Sunday- • ' . . ., • • 10 ~ ~nded. ln lbc sccc>nu qua .. cr two Ill\)'>< ~ ,, u. _,... "' itllLil Arucriean?" .:11Ullic, l\lol.un Pic-
put lhc b11.1l on Worc<'Stcr'• 8-ynrd line, reptinn to be given PresidnnL Hollis, hand, the f'ye, tllld the n<'T\'e to rhe tui'CII, DL<ett&<aon, R(•freiD.men"' 
d · firs• d T"~ T~h JinA .Xov•rnbcr 21. A •·-e nulilbcr of Wor- T k f · fin IL WM • own. "" ~ ~ ~ _, utmost precision. o lllll ·c a :ur Monday-.5.00 P. , M. !>hy..i~ CoHo-
held "-- if ll tb .... a. d ~r t.oemer's ID06t prominet~L inhllhllllnts hnve U<JUUl u y, o......,, tm ""rcentncre of IJu ll's-eyes, (I runn <111iu.m. Phpiro Lc.'t•lure N011m. 
cotdd not pu,;h tbc ball 0\'1!1' in rour al- been invited o.s the idw oi lhe I'!'OOP~ion ... - • .., 1 C'l C1 b .. . 
d IS• tow· troduco Pr-a'dnnl IIoU•~ to Wor- mu· .. "-t ~ight the gun accurul<>ly, 5.00 P . :\ · 'ee u ~meu('(!. tCDlpll'. Kane ki.eked out of da.Dger, llll ~ ~ ~ "" w~:~ " 00 I' :\1 0 h lr p 
Brooks MlCOVeroU lhe ball on tL twnble. ce;;ter people t>.t large. (Ctmiinuetl on Pago 6) 6. · • · rc Cl!l a rnctcec. 
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l:l ('n• i-. an opportunity for nwn '' ho 
art• nut fil!t'tl for the ordin:lry form 
of ath lt•tic·-. w gt'l out snllllo -.onu~ 
thing. \\'uuldn't it be po:-~ihll• 10 
nmu\~1• :1 •('!'it•:- Of inli•N•flt:-'\ 
matl·hc•,'! 
TEIDI" 
~UIIOICTIJIUOn per year 
, ingl,. Corie~~ 
Cl lt wttl -.uvn I)(• timt' for tlw l)(l:lrd 
11 1[) i nwk w I)(• pl:tl't>tl in J>O"itiun as::oin. 
.Oi' 1t ha-< l~N•n •1'\'(•r:tl w('('k.... nftPr tlw 
" · MAIIl<R ' 14 Bu•ml.,. :\IM~r 
J. E. ALLL~, ' 15 
J. 1~. llov ' 15 
Advt'rti.•in~t :\l"rulltCT 
Rub«•·riplion l\lllll:tgct 
BOARD OF EJ>ITOH:i 
0 . \\ . 01li&811&E '1-l 
E. T . Jusu. ' 14 
R. II. Rn,.,,;u. '1.5 
A. ll.. Cwr: ' 15 
A. II <.'I.Ail., '15 
o. w. ll..vu. ' 16 
C'. 8 DAKI.t'IG '17 
r. 11. ~:~,.os ' 14 
Eclltor-"'-Chief 
• \ 'NlC'U.te &lu.or 
M.-«iat" f:.Htor 




Dt•tmrtrrwntk Edtto r 
All eommumealioM t<bould LH> oultlreslled 
10 Teth ~ews, Worl't"<ter J>oly-
teehnie l o>titutl'. 
All ~ht..,kll should ~ made payable to 
Lhe 8u.•in- l\lllllagl'r 
The Tech .Xevrs welromCt~ communi-
eatlon.!l but tlt~e~~ no~ hold lt..,t'lr n"'poMibl<' 
for the opinions tl1crem rxprl',..l'll. 
AU mat.e.rial ahould b<• in b<•fore Thurs. 
day noon at Lhe blest in o.rder lO have it 
•PI_, in the week's i&ul' 
end of t h<' fool hall ~~~.-on -.onw 
Y(':l"" !)(·fun• t bb hn· l)('(•n linn(• hut 
rhi:' ha .... lbUUIIy 1)(.'('11 tl\11' W tlw 
lock nf tli< l~ti Vt·n lh<' mana~<'r. WI' 
(•:tnnut uiTord to p:l)' mf·n to du this 
work und it i' not u very ph•:tNU\L 
joll ut tlw IH -t. \\'(' would -;uggt·-<l 
to tlw Frl'huwn that thl'y takt• tlu 
fin.t ~ntunluy ~Utt'r thl' Tluwl.-.-
gh·ing \'tWill iou mul do t hi•. \\ 1• 
will havr :1 jl(lod indoor l('lllll thi· 
ye11r :uul lwr<• i~ your dlllntl•, :\I r. 
}l'r.,~ lun•ln, to ltdp the fl'llow~ u lllllJl. 
CI. W•· WIJuhl ,..U~Il:t"'t to tlw r<•pnrll·r 
of the lo1·al mom in~ pap~•r I hnt lw 
invl';,l i~ttl• ht~ itt·m!l a lin It· hN !l·r 
in till' rut u ri'. \\ lwn \\'(' n -:ul uf 
strikl"' of nur fcJ(Jth{tU tetun '"'~'!lll"(' 
o <'rrtain \'lll':llion w:ts not f(r:Httc~l 
hy tlw f:wulty Wl' nre naturally 
::~urpri;;(•d llllll "lwn JUlY on(' 1111' 111-
h<'r or lh(• ru~ulty i..;; hlmnt~l. iu 
nclditiou, for tlw nrtion of th<• whult• 
--- · f:u•ulty, \\ I' ttn· Mtoni,.lwd. Tht• 
Entet'fd as ~nd rlaa mauer, Sep- ruo•n on tlw foothall t t•:un h:l\'1' 
tember 21 , 1910, a.~ tbe (lOitoffi~ a~ 
\\ ort'e8ter, Mas~<., undrr lhl' Act of 
Marrb 3d, I ' 79. 
Tl~ E OA \TJS PRI::."s 
Omphic Aria Builclin~ 
M EETING OF TECH NEWS 
ASSOClA T ION 
Thr rfUUlar numthlu tturling of 
the Ttch S ncs . I AAO<'i(ltimt ll'ill IJt' 
llr/tl lomght lJl4..JO in tht 7'• rh 11uilti-
,.,U· A II mcmbcr15 llrt• rrqttc~f1Yi to 
be prm•rll. 
Editorials 
CI. <k<·:~o. .. ionally w<• n-rt'l\'1' <·om-
muni<'Ution:; on \'nriotL~ ~uhjM·L~ und 
\\'l' 1>uhli.'h them n.~ tlw K •· w :-; i., the 
pr01X'r mNiiuro of l'xt·hangr or idens 
here on the H ill. How<•vt•r, if nny-
Olll' hnp)Wns to ft'<'l lhnl llw t·om-
munit:1lion hits him and ft•t·l~ Lik<• 
hl:uning u«, b(' i.-. rt'<&liNkd to rt>ud 
lh<' ootitt wbidt i.• in thl' UJliX'r part 
or tlus rolmnn tmd JX'rtnin~ to .. urh 
1\.ITnil"'. \\'(' tlo not hold oui"N'h·cs 
r<"-P<lll•iblr in nny wny for thr ('X-
pn•s.,ions of opinion round in lb(>t~e 
communi<·ntiollll but if un yonl' wish-
t'S to rl'ply to thl'm h(' is wl'lcomr to 
thr U'~~' of th(' rolumn;~ of tlw N&ws, 
but wr mu.~t know who llll' \\·ritl'r 
of any article b, although of roun;e 
~<urh mformution b not made pub-
.. hown n go<lll "llirit tbb ~·c·nr ('''''" 
thou~h llwir :slll'l'f'i'~ h&~ i)('(·n ratlwr 
limih>d. Th<•y hnvl' t>hll'k to th(• 
h•anl nntl it i~ lloin~ thl'nt u ~trt•at 
inju>'~ti<·t• to ~"IIY t hot tb('y :m• #-'Oin~ 
to quit nl tlw IJJ~t momc·nl wit It llw 
tWO ll\g jC.IIIIf"o or th<' _,rfwdult• to 
IX' pln~·t'<l . h i.-abo 11 .. lur nn T<'t'h 
wbit•h 1\ t hopt· \\ill no t !)(' rf')W:tU·d. 
Thr t'Oil\'I'I'Nilion of n C!'w irrr-.pon-
,oihlt• uwn ttl foolh~tll prn('tiS(' ,;hnuld 
not lw quotc•tl us nuthority. 
CI. Tlw Tt•t·h :4rnnlt• ( 'ornmitlN• hn~ 
lx't•n r:tllwr qu.i1·t ahout it,.. plnn~. 
(I 1dll h1• Hl<l h:ul if thi.'> i..;; nUl 11;<111111; 
to 1,.. t~t rrit'll to '' finish nul\ tlutt 
tl rt'tll ~t:1rt hth 1)('('11 nudt•. Tht• 
l'("{Uib or tlw rommill('(''" wmk la:;t 
><pring nrl' too v:tluablt· to I"'• "11~11'11 
now. Tt'l'h 111'1'<1:! a ~(·uatt• nntl 
unl<"R-< it i~ •tJtrtNi at onrl' tho~· who 
form it will uot hi.• hrn· to <·:U'r)' 
out th1·ir pl:m~. ~bow us :t litllt· 
pep. t•ommitl('('. 
Ci. \VI' hOJX' tbr da.s. of 191;) will 
:ruppc)rt tlwir ll:tlf-W:Iy-Thru lhn-
qu('t ntl\\ lhal it i:< lirutlly utulrr 
way. At h•ui!t do ll<'ttc·r ihnn did 
th<' C'la"-.,; or 1 !ll·l. 
I 'CIDE TALS 
1.'\ll' to bro and t'Uiy to n..e nUII.t'IJ 
dSrl. ~trch'3 undrr l.hl' ryrs. 
Don't ~tutly cw.rtiml' 101tl'htn« the he. 
Cl. Tlw riO(' rlub h.<t$ m:td(• a V(•ry e~~in~ move &sloug "'' raptdly nowll(uy" 
promi~iog ~>tart 1\ncl ilL~ to \x> bopt'(l tb~t thl' man 11 ho Mys " it e:>n't be d one" 
I hot tlw gnod work will kt'1.'P up. l• '"'"rmt'l"'l IJy .o<ucl>od~· doing it 
I 
Miss Ruby H. Day 
teacher of DANCING 
Class to T each the N ew Dances 
Will open this FRIDAY. NOVEMBER 21. at 8 P . M. 
Special for Students. $6.00 for lS lessons 
H esitation W altz. New One S~eps and Tango 
T E c HTHISSATURDAYNIGHT 
Terpsichorean Hall. Hardy's Orchestra 
DANCE At tbe Studio 311 Main Street. daily. to receive caiJs 
~ fiRAND 
Fit AI\ li: t.IN SQ AR E 
Week of Nov. l7 
MR. S. Z. POLl, p resents 
The Poli Players 
in Sir Gilber t Parker's Play 
"The Right 
of Way" 
Mnts. Daily 10-20 
Evening~ 10-20-30-.j() 
• t!AT~ ~0\\ - l'liOl'llll, I'Atth. ll~ill 
J}ancroft 
Jlarbtr ehop 
F irat Oua W orl..ma_nahip 
Sanitary M etboda 
Clea nlineaa a nd Courtesy 
is what your will hnd in this 
- oa t up-to-date barber shop 
i.n Worcester. 
A trial wiU m ake you our 
cualom e r 
W e <!&tor t o etudent·• tracle 










arc made £rom the ,·cry 
best worsted yam. They 
have a distinctive fit and 
finiRh. 
Compare the quality 
of our sweaters before 
you buy. 
Prices $5 to $8 
cv'co 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
304 MAI N STREET 
Yes, the Lab. paper is in. 
Also some high grade 
manilla paper. How 
much is it? 24padsfor 
TECH BARBER SHOP JO ts 
Two minulee from ecllool cen . 
We aolic:i~ your patro~ 
A. F. VA YO, PROPRIETOR 
IJI Highland Street I Book & S upply Dept. 
NOV. 18. 19 13 TECH NEWS J 
ANOTH ER. COMMU~ICATION 
Editor TEC"R XEwi<, 
DE.<R ~'m:-
1 nrn o'l'ruunly glnd to note in your 
column~ uf l'loit wN•k'~ ~""t&l', lim& intPrc.<t 
U; being arou~ in n.'gltnl to nthlt•i ic- ~u­
perYision and m.~o:l{!.<•rffiiu, a.. it uot only 
ihow11 !'Jiirit nnd eut husill.8m in nctivitier-, 
l;ut l!l'n~rnl di'O'ite to improvl.' rontlll&Oll1' 
nud "" Otll' i!\lr('<"-• t·m& moly lw ttchit•vo"l 
by UUs d~fc' for illl(Jr\WCIIlCUi , il is nl) 
t!inf<:rl' hOJW that it~ :ICI'CIIllplishm~nl 
mny be ~(l('(.>dy: ul)On one provi;iou, auo.l 
th!\l, by fri~>ndshiJI nod not nnti'!(Onism 
lliltbl!l' than be bU>•·ty :md jump at ron-
clu~ions whirh truoy at fin.t gL\nC(> seem o( 
ron:!idt•.mhh· imporh<n«·. wo~tld it not be 
monH&dvantogeous to t<~•· up lht• bi 1 u&LI itm 
autl tliseo•-er. if ~[blt•,lhr nlgt1hr:1i~ oum 
of :ulvnntage>~ nnd dU..uh•ant!LI(<'>' :wd 
11flcr thl"'t• h:~•·e IX'<'n duly con:;idered. 
draw t'Quclusious which bull not. if pos- 1 
aihl~, h~ open to alt:&!Ok. 
PLAZA 
Classy Vaudeville aad Pictures 
Week of Nov. 17 
,\10 TL'ES. and WED. 
MARIE LEE 
and her Seminary Girls 
THUI{S. F~l . and SAT. 
DAMASCUS TROUPE 
Whirlwind Arabian Acrobats 
Special Photo Feature 
W EDNESUA\' ONL\' 
'1be Blindness of Courage" 
in 3 Reels 
----
Mnt., 5c. I 0.: E'enings. IOc, 20.: 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
4 15 MAIN STREET 
(0p(KlSIIe Et;oton' •> 
STYLISH SHOES 
and HOSIERY 
for College ~len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
\\'e ought, nl first , to rotwo'tle, th111 due 
to nn unfnrmnol<.' yCW' nt footbnll. <'Omin~~; 
a.~ _,JIIt~Whnt of a blow t.o Our Tl't'OliN·t ion" 
of fo'nnl'r year~ of somNhinlt r!O«ely ttkin 
to ,>rC'h-;igc·. un ndtrdr'('r uf tru<! ~Jl0r1 is npt 
to \Utok :tbcoul him for rome eXCW'(' whirh 
may. in u (:u,bit'"· n1·t "" n hu.ITer for hi$ 
fccliu~C>~· If o;urh lt~• tht• ~'"'-"' rn:ty W!' not 
C!tpeel tO find in nl h~r·w Lh(LI "'\me f~elitlg. 
Tht:>11, wonder uJK>n wor1den; t hcr'l IlL on<v 
rome;; up th<' p<,..ihiliL-y tltnt " olhen;" 
may bt> d~p~i to thr cxlent of pt\rlial 
~iJenVt-'· llllf f UDl'()tll~llt('d l\(Wt1Jl1f1U("t'o Of 
the tN&m ·., inferiorilv nnd u11•k nf ;whio•••t~ 
mun1. ,\g11in. a>~ m~n unwillinp; w dt'lli.ltl 
qucsti01\~ for th£•msclnos :trt• IIJ)I to choo.'ll.' 
for th~rrLQflh~c~ llU'J t'OrtclUfiOOS of one who 
n&tl)' give voirc to his opinions, it would 
bJlve bN•n 11 Kf"8L dt•lll more co!tnoopolitrul 
tu htwe gon(• 10 th~ 1111111 in the or.en nnd 
have JCiVcll him 11 <"hnm'l! to dt•fen<l himlll!lf. 
bcf()l'(· throwinlt him blinclfolclro iulo lhl' 
ring nntl snyinjt, "The~ he is. Arl'n't you 
o.shauwd or him?" H the l:ir!ot f:•ilro, 1 
will th~n p;lmlly l'fln'...Oc· tlun the sa'Onrl is 
ju"t r<•tri()ution for cowiU'(li('('. 
THE TECH PHARMACY L li d '1 
o. F. KELLEHER. Pbarm. o. ac es an Gents gar- Barnard-Sumner & Putnam Co. 
Headquarters for Prucs, Candies, Cigars, I ffielltS Cleaned, pressed, 
CicareUes, Newspapers, Stationery. d . d 
SpeclalaUenUoo toW. P. I. meo. an reparre , 
Suppose, jm<l for fun, wl' inquire initl 
his probable t~ltitud~ t•1wnrd th\l welfnre 
of the l n~<titute 1111d :&thleticll. Dot-s hQ 
@hirJ.. hi>! oluty 11.8 m:UUII[Cr nnd nlUlnd I 
~hO"''~~• when hi' shoukl he ut his work on 
the fi('ld? RM h<' mi83ppropriat.ed funds'~ 
Oid he ('Vcr piny foothnll. 110 th11i he IJUl)' 
\uwc any idea a.~ to the pro(lcr mttnnge- 1 
mcnl or tL t:cnm? Did Ill' C\'I!J' tlcvote 
\'alunble litnl' to other forms or athletics 
that T('('h might enjoy lhl' tlestinetion or I 
h:wing il ..Wtl thou ~.he fll~ one or 
the fMtct.t r('lny lNUnt< oil t«iu(' of lhl' big 
oo\lep:e>t? .\nd IM~ but not leu!,'t, might it 
oo f'O'!'!ible thnt the COBCh bas authority 
enough to l"ommnnd tdl~ncc in 1'\'J{Ilrd to 
thing>< which he tnight oot IK' Sutl' of, or 
which migbt plca.'<C 1m judgru~rnt in ob-
~uring. W r like to :Ldmit LlutL 1.1. coac:h 
has authority. 
So, to brinp: t.hls brief !U'g\llOI!J\ t I o n 
cloi;c1 1 .wi[thl. add . Lltsl if silence is out 
only oorulemontion o( '~ mM's S('rvicC!I, 
wou ld LhaL we ull po!!8e89(id more of it. 
Sine('roly yours, SEI>'JOR l'.lECUA.''lC. 
COSMOPOLITAN CLUB 





Acoommodatlons for soo 
cooooccccc 
"The Hom& of the Epicurean .. 
caJOCICIOOCO 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVERJU. 
Praldcnt and M•noj!)ng Dlr<etor 
coccco oo oo ooooooo 
JOIN THE HAPPY THRONG 
A serviceable, persotutl laundry bag 
is yours for the asking from the 
TECH BARBER SHOP or 
T. W. FARNSWORTH 
Tecb .... t for tb 
Model Steam Laundry 
Deliveries twice a week. Satisfaction 
guaranteed. Telephone Park 2278. At the first bmin- meeting or the 
Wor001t.cr Coemopolil:w Club hl!]d re<:en~ 
ly, tb(' follo•l'ing were elected a.s officers 
for Woe first half of the ensuing yel\1': B. W • VAN BOOSEAR 
Pre!idenJ., !1 . L. Cole, ' 14; Vice-Pi'esi- Lincoln Square 
dcn~, \\'. B. Ant.l>ony, '15; CmTesponding . . • 
Secretnry, G. s. Vernam, •u ; Beoordio~ ConfKUonery, Soda, C•rars, Maruinea 
Secret~, Ma.x W. Tuoker, ' 16; Treamucr, I Fres h Goods-Polite Service 
D. F. Mtuer, P. G. WE WANT YOUR. TJtADE 
We call for and deliver 
N. SUMNER 
123 Highland 't. 
Telephone, Park I 340 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
368~ h\ aln Sl. Worcester, Mua. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE 4 CO. 
256 M AIN S'rREET 
~pollo ((bocolatt& 
Jn ;#arttp Jlloxd 10 Ct& to 80 Ct& caah 
C. A. HANSON, Druuist 
107 HIGHLAND ST . 
STUDENTS SUPPLIES 
Dol!ks, Book'Rackaand unique Nov-
elty Furniture o.L record priocs. 
See our Flnt 'fop Dol!ks at SpeciAl 
Studct~t's P rice, • . . • S7.50 
tr your landlady needs anylhln~r 
Recommend Ferdinand$ 
Bos1.on Worct!IJI.ur Fiicllburg 
C8.lilbridge 
pEitDiNJ\iDB 
.Prires Save YoJJ .Afone.JI 
247-l4P Main Street, Won:ester 
Comer Central Street 
Ask for your Lrade on 
Shirts, Bathrobes, Collars, Neckties, 
and fixings generally. 
coo 
We <arry only the bnt >nd 1ell alrittl)• •I 
the Iowen prit:c. 
BESSE-BRYANT CO. 
"Tbe Jtdlable Slore" 
22-24 FR.ONT STREET 
FOR YOUNG MEN'S 
SU ITS, OVERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Street 
DURGIN'S 
.Jrwdtt anb ..,tkian 
EYES EXAMh'\"ED 
Full Line or W. P. I. Jewelry 
BANNERS FO.BS 
S~ S'l'.EINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry ud Optlc:al Jtepalrlaa 
promptly ud aaliafaetorUy doae 
568 Main St.,opp.lbe Post Oftlu 
T EC H NE W S OV. I , 191J 
re..h Defeated in l..a5t ,\\fnute of Pia, b... J)Gid ! ) ixtt'C'D dolhrs Md by ft1l' 
(Cor.ttnuttl '"'"' page / ) tbt> msjoraty o( fl'llows ban: had no tf'tum 
\\ • J> J. for their mont•) , t'X('('pt the SSL6fa~tion Of 
Glt•:Ll'On, r. 1'. A'<'mg or h1'11J'inJC of Tech's ''ttriou!l letunK 
~t"llkneclu, DMI)J.•, r . t . puulng to rout thl' te~ from othrr 1)()!-
Wirol:rnWI, r. g legtil. 1 -ay ""~'clog or he-Min« of" IX'-
B«Iu.•t·. ~"· OUJ>ie o( thl' mmutl' IQlle l'l'(t'ipt.o at home 
&nan. ll(. ~""- You m:t) lo&J tbt !.'very mAD b:u; 
UtoNnond, l 1. tbe prh•il('1tl' to llN out and try for the 
bwoe, ll'. I vw-ious Ll'lllllJO tuld in tlult ,..,.y gt>l MJue 
Kcllry, q. h. rtltum for bl~ moocy. Of t>OUI'S(' he btlll 
K:me, r. h. b thM priviJP~ bull he fru·ti! of lhl.' l'MI.' are 
<'<1\"lle, I b. b that only n handful IIJ"C found on Alumni 
C:unp r. h. F~e·ld renrl~· for Jll'liC'IL.;e each niJthL. 1'bl' 
&ort', R.. 1'. I , G; \\' 1' 1.. 0. Tourb- lll!ljority do not ItO out for any ti':IID and 
do..-o madt- by Scht•t&: 11'ferre, Drapi"r of th.- BituMJnt of ,..ti..ta<:tion to bl' dt•twed 
\\ tlliruus, umpan-, Dr. DW~r of l"nion; from Tt'cl\'11 h:winl( w:illop<'(l 110m!' olh!'r 
h~d liul'Sill~. · S:un~n of R. P. l. l college tetun ill 111 timt.., nlnlOtit negligiblP 
Tunc, I 12-nunull' Jll.'rtodl!. for months Rlalime. Thr >Jlowmg or the 
Second Tum Defeated footb:ill l('lllll th"' yror is an t~mt>ll'. 
(C()nluuulll from J109t' 1) ll i.. ®l m ~ •JliTll t>f d~ion that l 
1!tM or th~ lelUn, ~~JAkin~ rt'p('.llted gainl or ~ or Tt'<'b" poor ..bowm~. I 10•·e 
liv.:, tm nod fa!U'('n yards. '1\"yhc, Lh~ f~q wbo are on tbt> tNUn all lhr 
TuiiOX'h and Wgbee played n stronp; game tniDl m lhl' worltl tllld lmo" th81 tlwy 
on the defen11ivr. In tiJI' lin.e Joo:dru1 wt\8 11te domg thl'lr Jx.,.t, 
the stAr, bm\kmg 111; p lay :Uu,r phi)'. No..-, •inl'? lltt"l'(· ill~ _litt~c rrlum for 
Putn:un also pl'iyed a otar gam~ at ria;hL thl' money mve11ted, u< tL ltttlt ..-omiPr 
end nail~ lull man 10 hi& lnlt'k:! tamt- that Lhel't' is a whole lot ot thlliMth)• C.'C· alt~ lunt·. )>erieuml in~ rollt~·t ion olnthll'llr tlues! 
L.• WRE.'<Ct: ACA.I>UIT I bl'lce•·e WI ..0 ll(·r rent ...-ould bl.' a ralher 
FNT!U', I. e. I h't!h fill''"" WI 1111 t'O!tio:uue o( th~ who 
Fmnk, 1 t. bav(' pnid up rnch Y~'<IJ'. On 11 bw-1$ of 
Au•tin, 1 g. 600stud~nlil th11t )(11\'~ tOO who huv(' not 
Dotlinelli. c. prud up arul S.IOO mi'<.<ing, "'l••l'h would 
almool. be t>lllhrH·nl 10 l'llJTY 1 brou~b tb~ 
bMeball-..on 
Burn!l, Wsdron, r &· 
Plllt:m-r, r . L 
Boolh, r. t'. To ovr.rmmt• • ![N'ftt de:U of thl' diffi~ul-
M urray, q b. I> in collt't'hng thl' mOnt')' and lo bnng 
, n--ctland, Ltult', 1. h b . lhe other 20 )>('r M'IIL around I ..-ould Mug-
Ttutner, r. h. b. gt ... t Lbf." rftllowmg tdwtne. Rloi.;r j ho 
Jkrckenmeyer, r. h. ~~nl to sr; 00 )>('r mftll. To off.eL 
w. P. 1. ::;t:('Oso tltis 11nd to !(IV~ ooch ruM 11 (('('hniC tht•L 
Putruun, r. e. hl' isn't tbrt"""ll a lin~>nt '""'~· I(IVC 
Uueltoo, .\1oulton, l.a\"Ule, r. t.. bun a l!eMOn ttcket lo all bonw ~ 
Lavm«>. Moulton l.apl(ll>il, r. If, football, '-•hllll Md u·IICI.. . The quc;-
Jordtut, c. tion now a.~ 1111 to "·betber thiS '1\0Ukl 
Oro•m, 1. g. lw ony g::tut O'l'r tht> old "}.,'tl.'m or ool. 
IIOoo.mer, 1. t. 1 believe it would, 111 mor~ IV"Y" lhtua one. 
.K~. 1. e. Put Lhc avl'l'lll(!' altemlatt<'l' Ill home gnml'll 
Tulloch (CapL), q b . at 2.'i0, ll.llll ycru "ill 1\gl't't' with me that 
LaJI•dOOJ, Uaselton, JJ~, r. h b . thi:< L• a fair ligon• a! you hA•·t> attc-ndro 
\\' ylie, f. b. llllY ol the ba.....ball I(IUIICS ..00 trnrl.. lllt'<'l.e 
Score, La..-rcn!'C' ,\ratll~ny, 32; W. P. I, I he l'\St tlut>e or fuur )"t'lln>. \\"alb the 
2nd, 0. Touclldowruo, FllM'IU', Pnlml'r, &hnat<S~on 111 2:. ,.,.. ...... ,.,,() six bomr g:unf.'l! 
Ttmncr, l\J WT11y, !!. GotW! from lou1·h- l •• <eMon, lh<' tf'\'l'nue will be $37S. Add 
down, .Be:ntkenrueycr, 2. Umpire, Doh!'. w il1is thl' $1,600 which the 1txl ft'IIOwt< 
lleft'm!. Rubem. l..tn®nan, ShCII'dy. pay nod llw annulll ti'N'ipt" lltt' $1 ,075. 
Timt-, t•·o 1.2-nunutl' and lwo JO.minutl' ~ow u.l.e tbt• nlbt·r M'lwmt>. In th"' rAM' 
Jl('ricxk I be!Je,·e prsrtil'lllly every IliAD ..,.·oukl 
I'Omt' ~. "allmt~:IY Md not gnnll!'"!liY, 
a.nd tbt> inrornt- woukl bl' $2,500 \\ lule 
I he difiCI'I'lltX' 10 lht' two IUIIOUIILt! i.< nOL 
wltnl you would 1'111111 brgl' stun of money, 
yet it woul(!Jmlbahly be rnough to carry 
Lht' ,\Lhk-til' ·'-lt'tlllton through ,.,thO\tt 
a deficn and ,.·nuiJ certainly mr~ lhe 
attendanl'<' at homl' jlll.ltl<.'l!. 
SOPHOMO~ECLASS M F.ETINO 
A~ n meeting of lht- 50phomorc cli\NI 
which oceum.od llft.-r t>hyl!ics lecturo hu.L 
Friday morning, Crortc A. Slone w1111 
el«tro ~plAin or the t10pl101l101'0 foothall 
-\ COMMUNI CATIO'I 
Editor of tbl' TEen 1\•:1•'11:-
1 don't know whether you wiU want to 
11.!10 lhis or out but J belic,•e thnL in the 
ligb~ of receni. e•·mt.. thAt it is more or ICI'tll 
pcrt.inl'.nL The rec-ent event<~ rc!erred t.o 
are the usual DOO·J\&YIIl~D~ of atJW,tic: duC!I! 
and lhe decision w drop '-'ball and lracl.. 
uol~ more money ill forthcoming. 1'ltia 
article is by an alumnll.'! who Mil bl'en 
t hrough t.hc aamo lh ing four timelo and is 
Lhercforo 110111ewhal Mquainted with lhe 
oondations. 
l n the first place 1 don·~ believe there ill 
A fellow on tbe llill who is aat.Nied w1th 
Lh~ pnwoll')~ of linanring the alh-
letie ac1hitic:s aL Tl'dl. Each tntul "' 
called on, once or mony 1 imos 1\6 lhe cal!t' 
may be, t.o fork over four dollars each yllllr 
be iii a~ Tl'Cb. AL lht> <•nd of his course he 
\\'ith the ttUendJUicc at tht> I!!Ulll'll 
increased to 11 large e'Cienl, the intt'mlL an 
athletie-11 al Tt-eh is bound w pick up und 
you will ~;eoe mun• mNI on lhl' foot ball 
&quad. Yoo ••II al>'O &'e new life- in the 
t('tUIJ.S. ~· are dowg lheir '-t no"·, 
but it Olll'l be I'Oillpnred to wbal the)· au~ 
do if lhey know that C'I'U'b and ~\'ery Tt'cll 
11\1\D is with tlwm, not only in ~pirot but 
in body nnd witb th11t bod,y full lo the 
brim wilh .. Pl'Jlo" 
PerhAps my fijlUI't't' may not be ent~lv 
ll('ttltaU' but lhey ha\·e the r~l dnfl 
I am sure, and I bope I!OI1Ie a( you Tech 
!IK'n ,..bo may rt'ed this "ill lake 1l to 
bi'IU'1.. As it iii now, no one ill satt:ofuod 
and yet no one doe6 Mything. Stru't 
110mctbing and l!t't' whera you land. 
Yours for the bet!t int.ercst.s of Tecll. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Wl.'lffles and Maple Syrup served from a A M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minuter. rrom City Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
I otcrprerers of St) lcs 
The call for Fall and Winter Fashiotls Cor Young ~fen now being 
serv«l in Lb3t Xew Store. You as a Xcw Friend will6nd person-
ality nt every point of contact and a regard for you Ill' lin individual 
which demands that your pe!'!iOnal comfort shall Lr t·on-idered 
quite as much as if we had your measure in inche-<. 
1-iTJ::IN BLOCH S!llART CLOTHES KXAPP FEI,'J' HA'I ' 
1\EIJ ER Cll.A \"ATS 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3 J-33 PEARL ST. 
HAIR CU'ITING 
"Tech" men, for a Classy Hair Cur, try 
.,ottl Barren 
D AINT Y CAFE and COLLEO E G~Jll 
O ne bi<K:k from Union Station 
Tel., Pat k 4JJI 
F.A.E......., E.ALW...__ 
Eolablooltod ISTS. 1_._,.\ed I 003 
F. A. EASTON CO. 
NBWSOEALF.~S ud CO NFECTIONERS 
Cor. Malna•d P:tea.u.et S t_a., Wote .. tt.r. Mau.. 
J .. ..w. Mt'I'C'.Wltl,.l. o .. a M. w • .au.lt 
PIPES 
01' EYERY DESCR IPTION 
REP~ IRED FANCY'S, 51 Main Street 
Nuc 4- 11 s1auoo,. 1. u. VIJfCT, ·~~rop. Ball's Cigar Store, 241 Main Street 
POLl'S 
ELM STREE T 
Phoo e. Parte 242 
EVA DAVENPORT & CO. 
iD "The Ceiling Walker" 
C. H. O'DONNELL & CO. 
ill "Flashlight CraP!" 
Kennedy & Kramer 
A Study in Black and Brown 
Josie Heathers 
The English Comedienne 
JESSE LASKY'S 
Bit Girl Ad "CLOWNLAND" 
Cantwell & Walker 







I Oc, 20c, 30c, SOc 
Mellon the "NEWS" 
S LATE R B U I L D I N G 
BARBER SHOP 
Room 342, Jrd floor 
PETE~ TUI{FFS, Prop. Tel., Park 1111 
WALK-OVER'S 
nrc the College tn:ln's choice, 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage aud Baggage Transfer 
c. •. ,~ • ..-m F ....-e-woa,. , P rop. 
Olllce In Parcel ~oom, next lo Banal• 
Room, Union StatJoa 
Baaa«e ealled for and Deliv~ prompUy. 
F'~ Backs IUld Coupee F-umi.bed 
for Weddings, Recepl.iona and Callina. 
T a xicab. and Touring Can for Hire. 
Union Depot Te.lepbones, Park ll and ll 
Sta-le, I Plo4•- St. Tel., Parlt W 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
NO\'. 18. IIIIJ 
(Co11tuuwlfrom pa~ I) 
hold it 't<'ady, and tbe•n hy the• 11'1' 
of hi, lll'f\'Oll' or tt'II'$Ir:tPII 'Y'II·m. 
pull thl• tri~('r. Xot onh' 1l(.)(" :1 
pruJWr rour--..• in rift I:' ~hoot inp: t r:1in 
the·..;• funrt ion..... to urrur:u·y :mel 
pr.•('i~iou, h<~t it trains the•m tn :tt'l 
in JWrfl•<·t uni.,ou. Tlw "111'1'1''-rul 
l'll¢nt•t•r i..; l'Oibtnntly clrm:tndinp: 
t ht• "'l' of IIi,. hand. IIi.~ I'YI', ur hi.., 
111'1'\'1', in thf' >oolution of hi. .. pruh· 
h·m .... nnd whrn hf' has th1• tim-.· 
iruin11l to ad in unison. tlwn• j,., tlll 
duuht of hi,. 'IIJWriur uhilit~·. 
Tilt' intl'ntion of thc• ll'!lllt•..,. iu 
I hi..,llltl\'I'IU('Dl j..; ltl ('ffl'<'l till' llf'W\1\• 
iz:tlton in tim<' tu ('Utrr u tt•:1m in 
tlw :'\:niooal Hifl<• .-\:,,,QI·imion iutt·r-
•·oll••~tilltl' tz:lllt•ry t'lllliJWiiliun fur 
tltt• i'l>lllinp: yt•ar. eutri1•..; for \\hid1 
t•lo,.o• l>l'l'. L. Thr ":'. lc·mhc·r'" 
~ ~ ~~lal" for HH3, k·mi'cl hv till' 
X. It ,\ . for individual romtll'litilm. 
will ul.;o I)(• uhi:riuNI i£ lll'""ihlc·. 
mulnt•xt spring it is ho~x~ltu ,,~·urc• 
nn cmttlol)r ranp:t' "lwn· !I-" nutny 
... tucll'nt~ :1" J)():o,..•ihll• m:n· qu:1lif~· 
II' :'.lark,m:w. ::\h:trp,htMltt·r. ur 
E'lX'rl. ami l't't'rino tlw rto...pc'<·li\'1' 
lll•c·ur:nion" Jcivf'n hy tlw l ', ~. \\ nr 
Dt•p:trl mt•nt. 
\, I. t:. f!. Mt:LTINO 
Pruf. U. ll. Smith Spealo.s on I ndin 
IJl,l'l~ll IS I;AII(llt\Ttlltl 
I.AJ.M\ Fritlay IJH:" ~-'("0-lld n·~ulu.r uu'f'tinK 
of lht• \\ nrw>trr Polvl!'l'hnit• llrtuu·h of 
tht• \mpror'lm ln~•itut~ of El<'<'lnt'lll Eu~oti· 
lli'('l" WAA lwW m tbP El•·•·tril'ltl lluiltlinl( 
l'rof II ll :'ro1tb Itt"'" IU1 inlf·N"<mjl I :til. 
<·ntlllt<l, "Twu )ion tiL• tn lud~;t," "hirh 
WIL• "'"""'' 1011 hL- tnn·l• in thut r<ourllr) 
tfunn!( hL< l\\U )'(':ln.' <JI.,.'IIM' fn•lll I ht 
""'""'' Tbr lt'I'IIU'I' ..-M ttt-romptmu•l 
\\llh to\'I'J' n hurwln;od b<--.lullfull) t·dlon~l 
l:lnll·m •lrdt... mntlt> from t•hnll•grtlph• 
lltko·n h) ) Jr. :;math him....-lf ruul rh .. 1••rt 
11f lhr 1'\'Niin!( \\tL• full) npJ)n'<·inlt'<l hy 
llw m••n tiJll l:tht'irl:uly frit>n<l-, for lllf'IIH'I'l· 
inl(luu l ho'<'ll ndn~rli.'i(~"" "l:uli•"'' niKhl." 
\fl1•r the• rnu·rtainmc•nt llw ullllit•nt'l' 
IL'<f•mlwxl tU thl' l:iliorntnry ~tnllr•ry \\ l11 rc• 
clunt·mp; wruo t•ojny(•llill " hue hour. Till' 
Nl('lf't)· funu•lt('(l l'f'fl'l"'hmrnt• rmol 11 
\'l'r) plt~WUII 1'\"('0illlt Wa• (•ojmt•l h) :1U 
pl'l.,;·nt , Th-· O<'t'a-'IIU\_• 111JcJ Nlll•ldt'l'-
ablv tu the "'O'W tifl' ol Tt'1'h and thl' b J;. 
~1;-1) "' to be romml'nded for tltPir •1unt. 
T H C T ECH C"LC:O.DAR 
\lml)ool t•l·rry roll~ in tht' K"L•t hn.• 
l~m•l 11- l'nlMdiU' with ll IMIIht·r ""''r, 
nt·l't•r M'llinll: IC<!S thnn nnr dollur 11Jlil1'1' 
TI1U! yl'tU', Tet'l•, ntlt t, IX' ~lcrpM...,.'(I hy 
otht•r :-;,." l::ngln.nd colll'gl't!, ;,. tu ha>Vl' " 
l~nllwr !'QI'!'r Cor it.; 1!11 1 C'all'ndnr t\nd 
IMI'n, )'<' Tedute.s, tho prif'l' "Ill be con-
siderobl} bclo" one dollAr. 
Tiw C'OVI'r of W!rk bro'lrn nOZ~' ll'utlwr, 
!tOIIt.ktn, and will hA,·e on it n p:ull'llro 
hlllf-tone in ~ia of one of tJ1C' IH'IIutiful 
l'hadl'd ,.nJks leading up to lhl' ll ill . 
Beto~<h"' tltis, then- will be on 1 h<' ('f)\'l'r in 
bl.'al')' e~g the ..-onli " \\ Of'('t.,.ter 
T~b. 1!11<1 " and th<' T('('h ._}, 
Till' l'(llllnu't Cor thi.s ..-ork hM ll<'t'n 
~vrn to the Otwi.. Pn'S>' of t hi.4 rity IUld 
T...eh men nU know that that rnNuu tho 
culcndar will be as artistic n piecf' or work 
W! tUIY Pres>! can produce. 
\\'utcb Cor further dPiaili!l 
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HihiP l'tutl~ Can''1"• ~- ju.t 1huut rom-
l>klr.l \\hen lht• '\'~;\\• W•·nt "' pn""" 
1 "" n-,.ult • "( llw fil't "'"' "c·mn11• ran-
IW'I- •howt'<l Ill rnrolltnt'nt an•l tlwrt' 
~ttU f('tna_ioffi S..il m!loy filt'"R lu tlf· ...,.,.n u •.  
h;ul :tlt"'•:"l) ~·n .-:u>\':1.•'<•1 l'l• 1lu• l(l>al 
o,('l by IIW \.,•.(ll•i.allllll f11r lhl• MIIII'U • \\Ill< 
rmu·trnlll) rertam u( ro·:tliluHi"n ~ 
mt•n 111 Hablr• ~tucl) "" To1'h llrll the. ~·t•;IJ'! 
The• Uthla• ;o;tucly l..r-ntll',.,. "'"' m lht• 
'"'"'()(•IJtt inu ltooua Tu~lny \1 \'('UIUJI: rnr 
lum·ht'-'m mul t'l'Uft•rpm•t• \\ith tlwlr trnita· 
llllt h~uJt•r, Ut•v. \\ .\ 1..-.• '1'111' 1111'11 
all'l•.tcly "l'l"llrf'<l ft>r lc•:t<lc·l'>ohlt> uf tJu• tlu.-
l"l".•l•>n:tl •lluly ltJ'OIIJ'~ thL• )I' II' rm• · 
\\ unl•n•v G llsll. '(tl, l>n.r. ( .I \ol:tm· 
lllim. II l ,m,J.-::.), 'I:!, IIIII'Lin<l Jo' "IIL'VI 
'It, OurutW :\1. Ru--...·11. ' 1:!, <'I""' 1.. 
l'lwlt"'• ' 12. 0:1\'iJ (, lill\\111'11, ' I:.!, J>uujt· 
1:>-• F :<tuner, r c: \\'II"" I II \ruhml\ , 
'I.;, Chari"" 'l'hro~.,Jwr, ' HI. I ' l:an·n.-• i•. 
~hr~ltl, .:-:1dot•.' ~wulln~. ' 1: •• Unlwrt U.\rt• 
h•ll , Ill, .\.rlimrtom .\ :-nulh. 'Ill, 111111 
l'.unlll'l E. Pout!. l'ruf. \rthur I) lltll · 
lt·rlii•M j, tu lt•n<ln To~·h I(I'I>IIJilll ( 't·ntrnl 
( 'unl(n'f{:Hiullnl Chun·h 
( 'ltL'""' rn l~n!lli·h fur ••umin~t \nn·r~t·:uL• 
\\t•n:• UJ'Wllll!.t"ll thL, ta. . t \\t"t'k umunw. tht• 
(:n'('j.,, lla-brc•\\"< Will l.uhunm:on• Tc-.·h 
nwu .m· lmtline: tlu• 1!1'"'1' urulo-r lltt-
<hi'I''IH>n nf :Olr Enrl \' llunln-~ 
Thr t1tl3drrnni:al ('t•ll\1"111 nn u( 1h1• 
l'lu•h·nt \ nlunii'C'.r ('on,·•·ntrun 11 1\rul....,. 
('II~, :\J t><"<<UM. 0..•'('m1M'r :II J,tnfl.lr) lth 
'"" hnuJC tt.gl'lht·r .-.,!nl •lllol•·nt• fnnn 
'\IN I r11ll•·g•., tLnd unl\ t'l'!>llll"' in \urth 
\uwru~u .\ mowmt·ru L'4 undt·r "u) tH 
lin:u..... ,,n IIAI<'<I>wlr ,.,, ... .., ... ,,,, 11111 ,,r 
'1'1••h Rl lhl< !(TCIII Kttlhi•rtnl( 
A lfl.t)[tl uumbt*r ( If Tt"t.•h nwn hcwt• ttt.kt•n 
IIU\'Iilllt<ltl' or lht• Cil\• ' . :.1 c. i\ .'@ 
taiTt•r Ill lrot•h '"'"""'"~!;In'<· I" ti14lt't' """ 
t.l•• nut L.uuw lu>" tu luuu.llt• tlu:ttL~·h·t' tu 
1 tw "tUPr 1lwre u.n• '"n murt• v.~-..·k~ fur 
llw• l'tUIIIJa.iJ!D and you I'!Ul >('I'IIM' n lu-~t·l 
rf ~ ou apply to "'"'"'l:tr) <'hf'<t.l . 
DAVIS &BANISTER 
The Very Best 
STATIONERY 
Slater Building 
Mon .. Tues., Wed. Wed. Mat. 
''Peg 0' My Heart" 
r•r~J\\aL. 2SC •• Sl . Cw-e.. lk to Sf .SO 
No•. 24. Juli4 Sanderson In 
" TH E SUNSHINE OI RL" 
No•. U . MAUDE ADA MS 
Dec:. I. l. J 
BEU E\'E ME XANTIPPI 
LAST J OA YS O F E VCR Y Wt:EK 
Bnpt laical Barlesq~e 
Matinee Every Day 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
ItO HI O H LA, 0 STIU l ET 
M. H. TERKA NIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Tel... Po.rk 880 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon !>tnttst 
OFFICE u4 ltEl>IDr',t:E. ....... »•. lit, lll 
V..ail.u S.Bd•IIL .. os \hi• ...... \\..-... ... t.-t, \l._.. 
Vlloo B...,., t 10 <i. 7 .. ~ "ucla•, Ill .. II 
Pt:ClALTI£lL l ola1 ., C"rowu. llno\,cu 
EXCHANGE CAFE 
95 Main Sircct 
s,.,.Ju,, Chop•. Strw• II Solad• 
ChdtT CtOI.onJI A Spc~oalty 
TYNAN 
T,. .. oece aDd rou 
•• u .. u ...... 
Confectionery and Ice Cream 
iliA ~fain • treet 69 MAIN STREET 
"Ql'.J.MTl' .t/. 11 \lS />'lUST" 
CUTLERY 
\\'e carry the lari(!'St lrne 
of Pocket Cutlery, Ra-
ZOI'i, Shavin~:t Supplie~. 
Manicure nnd Pedicure 
Goods in this cit)'· 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAll\ ST., CO~. PCA~L 
l'fJU.rt'C"t 10 h•• ... •, •• it 1• 
Hu•tr B.u1,...r 1'-htn>.11,.-,. 
(~·I at bmnfl, ttl•·¥ h\uo. 
l~n.IW'f'Vl.('ll•, '~\.' hkf'hllf 
•'' 1~. You will tf l''u 
\.f'\ tt .. 
StAte Mu1ual 
Barber Shop 
aOOt1 30 3 
.$, p Pblll.po 
-.., M•e•al &lA·· 
~~l!;!Ja.tj:~ 




138 Main Streczt 
~~
FLOWERS 
I ~anban ·~ ~lowtr &bop 
J PLEASANT STREET 
We advertise here to help the J. C. Freeman & Co. 
paper, when you need flowers I Milkers of the BlliL 
00 RECIPROCATE 00 Spectacles and E)'egluses 
LANGE 
37l..J7J Main Street 
Billiards and Pool 
lirht and ~oomy 
S Tables. 









Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
'-------------' I Tel. 5833 li PLEASANT ST. 
TECH N E WS ov. 18. 1913 
--===,..---= 
lfWorcesl.er is Pronounced Wooster 
Then This is No Crime Th D . p l PRESI DENT RECEIVES e a VIS ress President nnd )Irs. lru ~- IToll.is, 
following their plnn UA previou,;ly :rn-
such brighl proope<>l8. the nwn on the Uill 
1\~11 procluc"' the l<'UOI'il n~· to insure 
twrft:..'Ctic>n. 
Tbcre'R n...ert3in \'OIIttlt fcllow iu \Yorr.ester 
Who's d~n~tmu~h b<>tter'n heyorce:.ter. 
Kuppenho,im~r Clfllhlitl 
F'rum hi• h..:IU tu hi, t<le' 
Have tntll.lt• him a K.-K. horce.ter. 
KE NNE Y- KE EDY CO. 
INCORPORAT£0 
Good Printing 
for Tech Men 
1 nounet'<l in the K t:WS1 OJll'llOO their bollle 
u~ comer or Buytttou St. !Lnd l nbtitutc 
'Rond, Sunday afternoon frOm 2 to 4-, for 
U1c (lUI'J>o:;{' or extending u welcome to 
all uml I<> I:>N-omt· hettl'r !ll'qu:lio ted \l'ith 
the W. P . I. men who !'('COllin m \\'ot<'e!<lcr 
uvc•r the wl'cl. Pml. 
ALUMNI NOTES 
The College Men's Shop 
Kuppenheimer L System and 
Fashion Clolhes Grophlc: An.s Building. • s Foster Street About forty men took ndv:u11 n~te of 
:\Jr. l'::Jml'l' S. \\'hitti~>r of thl' 1013 
C'hc·111k;t ry Cl,.,.., who hu." lwen wit.h U1e 
Corbin i\l:lcbine Co., in Conncclicur. 
wril1$ Uutt It!' has SI'Curcd. a position with 
ihl' Sulli•·nn .\lnclllne Co., 1\t ClnN'm<JoJr, 
N. H. Th;, eon<-cru is <tl. p ri'Seut filling 
up a oombincd phy~il':\1 ruul clo!'micnl 
te;.tinK l:ch<>mwry in which no cxpcmsc 
if, to be •Pa.l'('<i in tn:okiog i~ thoroughly 
up-to-date. 401-40J M AI N ST.. WORCESTER 
Worcester Mass I this •·open htnL""" im·ilution <Lnd tlll were 
• · more thnn "'paid for thdr wit, a dOI'iru 
- time b<>ing •twnt by tweryone pre;ent. 
VVhen You Buy an 18. Wright 4: Dlt.SOD Sevcml mcrnlwrs of tht> f<H'Uity t<nt.l tbl'ir Fall and Winter Catalogue wives wt>re al"<l pf('O('Ilt and llS>'ist«i I he 
Mr. Robert R Steven.~. who p:ruduated 
locrl' :18 Chemist in 1911, is with thr ti. ~­
White Di•ut:tl l\l fg. Co .. at their factOry 
on Prince'<~ Bi•Y, Sllltl.'n Js!ruu!, ~. Y. 
l\tr. SI~VCI\8 is prill1·iptilly I'Ofit'Cl'1led with 
thu t•hf'lfli.,lry of t he rubb!'r thAt goes into 
tlu•ir prtxlut•t.i nnrl ot the PNIScnt time is 
di:reetinp; th~ research on pink dcnU\1. 
ntbbers, that hu.s interested tl1e C-ompnny 
ror the t~•IHl thi'{'C yetln< '""! into whi£•h 
lhl'~' have :llre:•c.ly put llOffic $30,000. 
Mailed on ~equest "!XI~"'" !n b<'OOtniu~ bcttc>.r tlC(j~:lin!l.'d 
For .. ,_.,., •rtlde. ror .n woth thNr new f'reeitle.nL and ht~J wof(', OVERCOAT •tbl•tl< sporll laslil upoa nnd nl."tl hl'lpc?d 10 bCr\'e refreshmc•nt~ 
lloose buriac llle Wrl&bt A Oiboo T rod• ,1\ork p.repured by boo;~ ond ho-t~. 
I Uniforms. Sweaters, Jerseys for PN..;dtmt H ollt• is to be nt hom«' every At the Ware Pratt Store 
you arc buying the best 
g<.mnent that lhe fir2:>t tail-
on; and designen> in the 
world can tum out for the 
money-you are buying the 
world's accepted standard. 
Foot 6all- 6asket 8ali- HO(;key Sund11y for !!0111!' tim!' iu the future, b~ 
All Wint er Sports hvl'I'O 2 tLnd ·I P. ~r., wheu he will bl' mOrt' 
WRIGHT & orTSON thlill plt•,tL."C.~I tu Hl(!I'L rv~ry Tech roun who Ct\fffi tn I~ p..-nt. lt should b<• 
Bootoo New Vork Cblcoco S..n Fru<loco understood by oil thut th<'>!C gtllh!'ring>. 
ProTldeace C.•bridae J91 Mala St. wo,,estu n.re t'-ntircls infornml, and it. i.-; ho[)N:I JUld TAU BETA PI BANQUET 
The materials we've se-
lf:'Cted are the most worthy 
patterns and fabrics of Scot-
land and England, in addi-
tion to the cream of our 
domt>stic prouuctioa:: mude 
up into eac>h acr ept.ed style, 
from 
$15 to $60 
SEE 0~ WIN DOWS 
W ARE-PRA TI CO. 
CLARK SAWYER CO. 
SPJ::CIALTIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
H o u:.e Furnishings. 
~ 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
l»orctlttr l}olptttbnic lnstitutt 
Worcester, :Massachusetts 
l llA N. IIoLUS, LL.D., l're:<idcnt. 
A School of Engineering 
providing foor-yenr llotll'Sei! or instruction ill 
1\lJo:co.unc.u. J!:."'GI.NEEIUNG, C'rvlL l::!<C'liN!i:&RINO, 
Eu:c mtcAL E:wun::&JUNo, C l!EMtSTR'r, 
Gt:.'iEBAL ScmNat:, 
leading t.o the de(!l're of BAcB:&IAIII o' SCJ&s<:t:. 
!Utcosivc Laboratories 
for expetiroental worlc ill 
Mt:cn.U.,CA.L E!<oiNEERlNO, Et..llCTIUCAL ENat."''t:t:RL."'o, 
5-r&.U~ ENQ1N1';£RLSO, Pomcs, 
DroRAuuo E.:<oTNEmUNO, GY.NElt.\L Cot:MISTBT, 
CtvtL &alNEI:RINo, l s.nusTRlAL CuJ:Mts:rnT. 
Well Equipped Shops 
providing ample fAcilities for practice in Foundry Work, Forge \\"ork, 
Machine Shop, Wood Worlc, Openuioo or Engines n.nd Boilers. 
Fur Catalogue viri1111 eourua of uudv. poritiom fiJI«J (by {/mdtuzlu, 1111d all 
~'Y informt~timt, addreu tit' Pruidtnt. 
expectro that Iii! mt\n~· mnl'\' will bn pres-
ent n<•Xt !$umluy a>< thon> Wll!' L'l.!lt week. 
Tlw Fall lnltiation tuld Banquet or tbc 
M:u;:;aehu.set ts Alpha Chu1Hor 11f 1'uu 
&tn J>i wM held W roJ>e:!duy cvettillg, 
Nov. 12, at tlw l:fotel \\' :LrreU. A I.U"ge 
THEW. P. t. M USICAL ASSOCIATION numb<!r gf Alumni w"re pr-·oott.o :Jrl tlw 
Tlti~ yl'ar thl' .MusieuJ ,\ ;;soomtion seems .\ctiv(' memb<>rs in ~howml( u proper ap-
bmuu! to outdo itA previou.~ sue'"""'"'~ hy J>re<:intion or the Warren':~ culsinn il!ld to 
n will<' mllrgiu. l u p11.'!1 y(•lr< llw~ lmvr listl'n to till' >(lf.'ukl'rs. 
1.\f'<ln frotU 20 to 25 r:utditlutr• for tlw nk'i' . \li)Qrt S. Crnndon, M tou.-tmnstrr, with 
f'luh und, though th•· Cluh ba:; ~11 v;,ry IL dlOiC:t• lloli('C:I ion of >lflric.~ ILilU lyrir~ 
SUI'ce!!Sful. this. f::~tl hW! prcwoo to be a introJowed the sp('nkc~. Hurn.c<: L. Cole 
hnodicap. This yf':u-, bnwrvc•r, ll"' inl': to Wtll! callt'tl U(IOU to !'xplllin " Wh:ot's in a. 
Ntum•'!" und ltvl21nd U. DufnuiL. in a 
the tl();!><ibilit y of sceurinp; Dr. trfti'J>in n.~ di;;cu.•<Siuo em , , Apprt'()itltion, ,. wid .,;ome 
ro:cclo, ub<Jul s:i:rty uwn IHWI' np('('urro nt 
the tryout.::~. and thc• linnl "''lc'!'tion of .,Loric..,. Lhut dc>:~rrvt.'ll uppr~·iuiion Ulltry 
llbouL forty-tiw• nwn will IJc maur from U. l,indsoy g:1vr "'' llhlc htlk on "Pcnnuts 
th08(' ~Joo\\in~~; tlw beit N/mllinntiOltlj llf tmd PO!!l!ihititi.-... " 
ttl lent illlU iutcrel't. The work dcmc ;;o Pres. lm ~. llollill, iu n very jutc'r\l!:<ting 
fur under l)r. H arpin htll! 00<-u phl'nomcuul spc;.-eh, pointro out th<' lac·t thnt t.hc en~ti­
llnd tlw ~itLLion i.• to~ coogrutuJutocl 11ccr i,; Lite mttll of the lwur, a ncl tlut~ in 
for oht:lining Uw ~"'~rvi~ of tl ("(l;aeh or lh~ !l~'l.' tlw t-_ngiut'flr ~ !lSHUJ,Ilin~ Ow tl.ut.it~ 
ht:! nmlouhtl'(l lthilif\·. Th~ Ck'(' Gluh wluch ~~: his, ~ud, Ill turn, .rs r4\c!ttvtng 
• . • • . th~ po.,ttton ttnd rl'::!pt'('l •dudl nrc due 
m now prn~tJrmg for n ooort•rt tn he ftt\'etL 1 . 
oo th•' Hill somet inti' in t:X•~·trob<•r mod I h~· ~ "wTI. · · · U f U · 
. . a<' mHtot~ we~ 1e o owmg mft.nl-
mon nr1• w bl' oomtlhmt•otl'll for tumm~t b<! of 1 &> · Cl 1, 1 \\' B t ·u u - -·' ' t · · f 1 rs L oe ouor tJ.SS: au . ur-1111 WI 1 sur . ·~"~art .V 111 8pll l' 0 e;«nn~ "e!-"" \\'•oJwr P F'a · C:trl F Fritch 
uncJ ,I!Lt('>l. T hl' C lub pmtlil't!!< <>II ~ ton- ", • , · , • ) ' . • ' 
. L • ' th 0 H· . I F' ' I •• h rrullkhn c. t rurlc•y, ..... " 'rr,)IU.l(' .\ . ll ow:trcl, 
w\\>1 Wt r . .lrptn, tUII Oll "' u~ 1111 - J.. 1' El ..m Cl M 1ruuu 
oui hm1. .. :LWfi'IWt' • • 0\~1 , • 'P:Ilt'r • ~ . n, 
Tb(' Mandolin Club i• l}lliug roat'hed .\rt..hur n. Leavtlt, Wtlllam '' ; . pra.tt, 
1 M 11 a W 1 w·u· I .\rUmr L. Thun;tou, Alfr.'<i U. \ o;;~>, 1h· lY r. . • O<K, ~ 1 1.nms nuul . w 10 1.-
WM pr<>mln~ou itt nil I lm'l• bn-.nchc;; of 1 he "110g ang. 
;\lu:!it•<ll .\!',.nd~ttion work t!J~ nnd whlll'tl TECH ICALITIES 
llhllity in nlrwldy ohowing in Lhl' b.•tlcr 
quality or work. Thl' Club iii nllh~r obort 
o.r banjo .u~<.l guit:~.r pby<'h', however, :wcJ 
any mnn who lH~ 0\'C>r .:st.~ ttn coditiou ur 
l'ither of tllCSC in~lrumcnt.s shou ld reJX>rt 
for ('l't~ctioo, the .lllwciation gww.mt.ecing 
w tl'1<1.'h him to perform rredit:obly in n 
minimum llnw. 
The Or~hl'l'tm is ttl'SO working hn.nl nnd 
will rotl.•i•t of @iXtC<'II or eighle<>n pic'\"f!", 
o.L!o undl'.r the clirl'l'tinn of Dr. lt urpin, 
l.:.\St wNk on W <'<inC8tlny nnd Friday 
nightA, the Doubll' Qunrtllltl' from thl' 
Glee Club under lht> diNclion of ~ lan~~gcr 
Pct<'r>~, llll:!i:lted iu mu.,ir~tl tJrngt'<UllS ill 
Enghsh High !!hool l laU, Wedncsdny, 
und Old douth Church. Friday, gi,;ng all 
thut roukl be desired in the wsy of >;::ltil!>-
factiou in botl1 1·11.~. 
As Y<'l, no Nn~'t·rt.s nrc c.lcllnitely hookoo 
ror 1 he Glt:'t' Club but string~~ 1\l'e ou~ and 
proc;pt>ct~ are good for ;;ev!'rnl through 
the winter nnd spring, both in \\' Ot'IX'I>tcr 
and in ti1n rurroundin!t towns. 1 iw Club 
now nec><ls only a few• tenors !llld i~ is 
hoped Lhal, since tlte organization has 
~lcrubcN or Uw >enior l'll\SI' taking liLC 
('(lU~ of c•;,~l E:ngiol't'riug otml Chc'Dlis-
try nuul<· nn itlJO(WCtiou re<'t'nt ly of the 
New ptingfield \ \'atcr Supply on Little 
!liver, ruoc.lal"' 1>f th<J ~low"""" fth.~nJ nt 
~l uud,oJI', urto.r \\'I.'Stliclcl. Thill trip wns 
ttokru m <'<ltUU>ctiou " ' ith Proft'SS<>r Don-
nrt~s f'OtU'2)(-' in ~:mitation. 
n. B. Sl".illliUl, meu1b<-r .\ S. C. E., 
te('Ctot ly prc:«'Jltl'll t< p:ot><'r ht·furc the 
Brooklyn Engin~n;' Club on t he "• tone 
Areb at Pdham, X. Y. " Mr. SciuniUl 
•vn.s the dt-.,;iguer of c he ar<·h. When 
Prof!•'!SOI'!! French nud h ·p,s of Ute Civil 
Engjnt'(!J'ing D~p:o.rt mllnl puhU:Jht'll i h"lr 
book on " ' tl.'root.omy" in 1902, tbi,l IU'C:h 
wa.s sclectoo liS nn e.>tcellent example of 
the fiv('-(len(er ar<'h. 
Owing to the 11121nk>5giving recess the 
Sccrlcy lert nrc sehcduled for ::\' owmber 
26th wW take plate on Tueild21y, Novem-
ber 25lh, u:;ual hour, 5.00 lo .5.50 P . l\I. 
li you are to be nwny T hunksgivi11g or 
Chrislmll:i illld n<!l'd ~omeoml to enre for 
your furuu<!l', speak to Secret.ury bLodd 
!lbout it. 
